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ABSTRACT 
 
PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (Kharisma) is managing an effective 
and efficient logistic model for every PTPN commodity. One of them is an optimal 
logistic model concept planning in land transportation for CPO in PTPN V from 
PKS to storage tank. This research gives a comprehensive comparison between 
transportation models using Stepping Stone and Modified Distribution (MODI). 
This research show that the result from both methodology gives same output. This 
result shows that the current transportation model that implemented by PTPN V is 
not optimal and should be replaced with the new model that suggested in this 
research report. 
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ABSTRAK 
 
PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (Kharisma) sedang mengelola suatu 
konsep model logistik yang efektif dan efisien untuk seluruh komoditas PTPN. 
Salah satunya adalah perencanaan konsep model logistik yang optimal di bidang 
transportasi darat untuk komoditas CPO di PTPN V dari PKS menuju tangki timbun. 
Penelitian ini membefrikan gambaran perbandingan secara komprehensif model 
transportasi dengan mengunakan dua metode yaitu Stepping Stone dan Modified 
Distribution (MODI). Penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan kedua 
metode transportasi tersebut di atas menghasilkan output sama. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa model transportasi yang saat ini diimplementasikan oleh 
PTPN V dinilai kurang optimal dan harus diganti dengan model transportasi baru 
yang disarankan pada penelitian ini. 
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